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ANÁLISIS DE LA MIGRACIÓN DE MEXICANOS A ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 









En 2015 la migración internacional ascendió a 243 millones de personas, equivalente al 3.3% de la 
población mundial; la dinámica del proceso migratorio obedece a multifactores, siendo dominante el 
económico. Para el ámbito nacional, en 2017 se captaron 28, 771 millones de dólares en remesas, cifra 
superior a los 26, 059 millones de dólares que se captaron en 2007 y los inmigrantes mexicanos en EUA 
alcanzaron los 12.3 millones de personas superando los 11.8 que se había mantenido desde 2008. 
En México existen cuatro regiones generadoras de migrantes a EUA: la Región Tradicional (RT) integrada 
por Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y 
Zacatecas; la Región Norte (RN) configurada por Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, 
Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas;  la Región Centro (RC)  que la componen Morelos, Querétaro, 
Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Distrito Federal y Estado de México; y la Región Sur-Sureste (RSS) que tiene 
como integrantes a Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
En la presente ponencia se aborda el análisis de la migración a EUA en la RT, en la cual el proceso 
migratorio acumula una historia de al menos 80 años, se ha convertido en parte de la cultura regional, 
así lo expresa la siguiente frase: “antes las mujeres lloraban cuando sus maridos se iban al norte, ahora 
lloran cuando no se van”; en esta región además del factor económico como propiciador de la migración 
es la inseguridad, este último factor determina que en la región se tenga como prioridad la reunificación 
familiar en el lugar de destino. 
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I. Introducción 
La presente ponencia aborda el análisis de la migración de mexicanos a EUA, en la Región Tradicional 
(RT) de México, en una primera parte se analiza la importancia y dinámica de la migración internacional; 
se refiere que para 2015 suman 243 millones de personas que es equivalente al 3.3% de la población 
mundial; los motivos de la migración son multifactoriales con dominancia económica; uno de los 
impactos positivos de la migración es la aportación de remesas que los migrantes  envían a sus familias, 
sus comunidades y sus países, el renglón de remesas ha sido creciente en el periodo analizado 1990-
2017 con una disminución importante en el año 2009 como impacto de la crisis que se generó en EUA a 
finales de 2007, 2008 y 2 009, que surgió en el sector inmobiliario, se extendió a la construcción, al 
sector financiero y a otros países. 
En el ámbito nacional, la migración a EUA tiene amplia historia, se puede ubicar su punto de partida a 
mediados del siglo XIX, transitando por diversos periodos de altibajos, explicados por las grandes 
asimetrías y complementariedades de ambos países. En México se han configurado cuatros regiones 
generadoras de migrantes, La RT que la componen 9 estados del centro-norte, con la más larga tradición 
migratoria, que es la mayor captadora de remesas pero que a partir del endurecimiento de la política 
migratoria de EUA empieza a perder dinamismo. 
La Región Norte (RN) que la componen ocho estados, seis de los cuales comparten frontera con EUA y 
Baja California Sur y Sinaloa que han tenido estrecha relación con EUA, esta región tiene como 
característica que concentra los cruces de migrantes, tanto mexicanos como de otras latitudes, que es 
hospedera de la transmigración, su importancia en el porcentaje de migración no es la más importante 
pero siempre ha sido estable. 
La Región Centro (RC) integrada por Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Distrito Federal y el 
Estado de México, esta región tiene caracteristicas especificas, como Tlaxcala, Morelos y Puebla que 
experimentan gran dinamismo en el proceso migratorio y por otro lado estados que en el pasado eran 
netos receptores de migrantes como son El Distrito Federal y el Estado de México y hoy son generadores 
netos de migrantes y grandes captadores de remesas. 
La Región Sur-Sureste (RSS) es una región de incorporación tardía al proceso migratorio internacional, 
tiene un perfil migratorio de migrantes rurales, indígenas y que usan las remesas para necesidades 
básicas, apoyo a los trabajo comunitarios y economìas de prestegio; a pesar de su incorporación tardía 
es la región mas dinámica en la actualidad. 
En el renglon de remesas, estas han crecido incesantemente  en el perior 1995-2017, con un 
decrecimiento en 2008, 2009 y 2010 como producto de los impactos negativos de la crisis inmobiliaria en 
EUA en 2007-08, a pesar de que a partir de 2011 se inicia un periodo de recuperación en la captación de 
remesas no se alcanza a igualar y menos superar los 26, 059 millones de dólares de 2007, en el año 2016 
se logra superar y en 2017 a pesar de lo adverso por las políticas anti-inmigrantes del gobierno de D. 
Trump se captaron 28, 350 millones de dolares.  
La migracion en la RT se consolidó desde el programa de braceros en la década de los cuarenta, cuentan 
con migrantes de primera, segunda y tercera generación,  estados como Michoacán, Jalisco y Guanajuato 
estan como los más importantes captadores de remesas, mención especial merecen san Luis Potosí y 
Zacatecas que en términos absolutos no ocupan un sitio relevante, sin embargo, en terminos relativos 
tienen características de estados binacionales y juntos con Michoacán observan una gran dependencia 
con respecto a las remesas. En cuanto a los estados de preferencia para migrar están los estados que a 
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nivel nacional son preferidos como California y Texas, algunos estados miembros prefieren a Texas como 
primer alternativa mientras a nivel nacional la preferencia es en segundo lugar. 
Finalmente se aborda suscintamente las perspectivas de la migración de mexicanos a EUA, se espera que 
ante lo adverso del contexto de la migración, se agudicen la violencia, la discriminaciòn contra los 
migrantes, no sólo de parte del gobierno y de la población nativa , sino que se extenderá  de los 
migrantes con más tradición y experiencia hacia los de más reciente incorporación como los originarios 
de la RSS, centroamericanos y de otras latitudes. 
Que se incremente la pauperización de las condiciones laborales; es decir, que los migrantes en general y 
en específico sean cada vez mas clandestinos. 
En cuanto a la perspectiva de la migración de mexicanos a EUA se espera que disminuya el flujo de 
migrantes mexicanos, que serán reemplazados por migrantes asiaticos en el mediano y mas notable en 
el largo plazo; sin embargo, los migrantes de alta calificación, que tengan recursos para invertir, quienes 
esten dispuestos a enrolarse en las fuerzas armadas, que hablen inglés y los que se ciñan a la dinámica 
de funcionamiento del programa de  braceros seguirán siendo aceptados, porque en la economía de EUA 
existe demanda de trabajo de los inmigrantes. 
II. La migración internacional 
La migración es inherente a la historia de la humanidad, pero en la actualidad se ha convertido en tema 
estratégico y sumamente polémico en la agenda de los principales países receptores y expulsores, 
debido a los impactos: demográficos, económicos, políticos y sociales que dicho fenómeno tiene en los 
países de origen, tránsito, destino y, recientemente, de retorno (BBV-Bancomer, 2014:19; 2015:21) en 
1960 los migrantes internacionales sumaban 77.1 millones de personas, el crecimiento ha sido incesante;   
en 1965 creció a 80.8 millones equivalente al 2.4% de la población mundial; es  a partir de 1985 a 2008 
cuando el incremento es más acelerado hasta llegar al 3.3 % de la población mundial, ello equivale en 
2015 a 243.7 millones de personas; esa expansión se explica por multifactores con dominancia del factor 
económico 
Entre los paises de origen de los migrantes internacionales, en primer lugar se encuentra la India, 
seguido de México; la gran diferencia entre ambos países es que para la India los 15.6 millones de 
migrantes son apenas el 1.19 % de su población total, mientras que para México significa el 9.7 % de su 
población total, caso parecido al de India es China como gran generador de migrantes que sus 9.5 
millones de migrantes apenas es el 0.7% de su población; el caso paradigmatico es Siria que desde marzo 
de 2011 se encuentra inmersa en una guerra civil que se ha corroborado a la fecha se han acumulado 
400 mil muertos, un sinnumero de desplazados internos y 5.5 millones han salido del país; en abril de 
2018 en una acción coordinada EUA, Gran Bretaña y Francia hacen un bombardeo con misiles de largo 
alcance desde aviones caza, fragatas maritimas y bases de lanzamientos de misiles. Entonces la 
migración es un proceso explicado por multifactores, donde dominantemente aparece el económico, 
para el caso de Siria el factor determinante es escapar de la guerra, el objetivo sigue siendo el mismo, 
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Cuadro No. 1, Principales países generadores de migrantes 2017 
No Países Población total Migrantes % de población 
migrante 
% de la migranción 
mundial 
1 India  1, 311, 050, 527 15.6 1.19 6.4 
2 México 122, 017, 224 12.3 9.7 5.0 
3 Rusia 441, 096, 812 10.6 7.4 4.3 
4 China 1, 371, 220, 000 9.5 0.7 3.9 
5 Bangladesh 160, 995, 642 7.2 6.2 3.0 
6 Pakistan 188, 924, 874 5.9 3.1 2.4 
7 Ucrania 75, 198, 200 5.8 7.7 2.4 
8 Filipinas 100, 699, 395 5.3 5.4 2.2 
9 Siria 18, 502, 413 5.0 27.2 2.1 
10 Reino Unido 65, 138, 232 4.9 7.5 2.0 
Fuente: eleboración propia con datos de BBV-Bancomer 2017. 
 
Gráfico No. 1,  Evolución de las remesas a nivel mundial 1990-2017, miles de millones de dólares.
 
Fuente: elaboración propia con datos de BBVA- Bancomer 2015. 
De los múltiples aspectos positivos, uno de ellos son las remesas que los migrantes envian a sus familias, 
sus comunidades y sus países; en el ámbito internacional las remesas tienen un crecimiento espectacular 
en la década de los 90s; sin embargo en el IV trimestre de 2007 se inicia una severa crisis el sector 
inmobiliario  y bursátil de EUA, en 2009 las remesas tienen una importante caída de hasta 29 mil 
millones de dólares al pasar de  449, 300 millones de dólares a 420, 100 millones de dólares a partir de 
2010 se inicia una recuperación lenta pero sostenida hasta la estimación de que en 2017 se alcanzará un 
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III. La migración mexicana a EUA 
a. Periodización de las migraciones de mexicanos a EUA. 
La migración de mexicanos a Estados Unidos de América (EUA) ha existido, desde la anexión de 1, 200, 
000 km2 (como resultado de los Tratados de Guadalupe Hidalgo, que ponen fin a la guerra de 1846-48 
entre México y EUA) del territorio de México, se concreta  la anexión de Texas a EUA en 1846 y 
posteriormente  California, Nuevo México, Arizona, Nevada, la Mesilla,  parte de Utah, Colorado y 
Wyoming, conocidos como los estados del suroeste norteamericano situación en la cual 
aproximadamente 100 mil mexicanos quedaron en una posición ambivalente, aunque este dato no es 
univoco, ya que BBV_Bancomer (2009:14) sostiene que esas personas no sumaban más de 50 mil y que 
no podía calificarse como migración; es decir,  pasaban de un lado a otro de la nueva frontera con EUA.  
La migración en el periodo 1910-1920: se desarrolla el proceso de La Revolución Mexicana (RM), lo que 
provocó incertidumbre e inestabilidad económica,  la situación se tradujo  en un estímulo para emigrar 
del país;  en el mismo periodo se implementa la Primera Guerra Mundial 1914-1919, evento que provoca 
la participación de EUA en el conflicto armado,  lo que conlleva  a que los trabajadores nativos se 
desplazaran  a una economía de guerra, dejando vacantes  puestos de trabajo de baja calificación a ser 
ocupados por trabajadores inmigrantes. 
El periodo  1920 a 1940 ante la finalización formal de la RM,  se implementa la Reforma Agraria 
Mexicana, donde como resultado y concretamente como signo de justicia social   se inicia el reparto de 
tierras a los campesinos, principales protagonistas de la RM;   proceso que implica un desestimulo a la 
migración y el periodo de crisis de la economía norteamericana 1929-1933, crisis que pone entredicho la 
eficacia del modelo capitalista, pero que a diferencia de la actual crisis (2008-2009) no tuvo impactos tan 
contundentemente negativos para la economía mexicana, debido a que no se tenían nexos tan estrechos 
tanto de tipo comercial como económicos con EUA, hoy más del 80% de exportaciones e importaciones 
se realizan con EUA. 
El periodo de Braceros (1942-1964) y de la Revolución Verde3  en México y paralelamente el inicio e 
intervención de EUA en la Segunda Guerra Mundial y el Programa de Braceros entre  1942-1964, que 
consistió en un acuerdo bilateral de los gobiernos de México y EUA para que trabajadores mexicanos se 
desplazaran de manera temporal a trabajar en los puestos que dejaban los trabajadores nativos; el fin 
del Programa de Braceros en 1965, ante el fin de la guerra de Corea y las presiones   de los sindicatos de 
trabajadores estadounidenses;  unilateralmente el gobierno de EUA da fin al programa, provocando que 
los migrantes  mexicanos regresen o permanecieran de manera ilegal a lo largo de los 3, 200 kms de la 
frontera con EUA; diversas investigaciones afirman que en el periodo pasaron a trabajar entre 4 y 5 
millones de mexicanos de manera legal, al amparo del acuerdo bilateral de los gobiernos; pero las 
mismas investigaciones afirman que otros tanto pasaron de manera ilegal,  principalmente a nado a 
traves del Rio Bravo, de esa forma de internarse a los EUA surge el termino “espaldas mojadas”; ante la 
finalización del programa,  los trabajadores  que fueron regresados no se dirigen al interior del país, es 
decir, a su estados de origen, sino que, se quedan estacionados a lo largo y ancho de la frontera 
mexicana esperando una oportunidad para regresar a los EUA, sobrepasando la capacidad de las 
                                                          
3
 La revolución verde consistió en un nuevo proceso de implementación de la agricultura; Hewit Cintya (1978) la 
define como una revolución técnico-biológica pero sobre todo como una revolución comercial; consistió en la 
sustitución de tracción humana y animal por la tracción mecánica de los tractores; las semillas criollas fueron 
desplazadas por las semillas hibridas-mejoradas, la implementación de la agricultura se ejecutó en tierras de riego y 
planas y con gran aplicación de agroquímicos (fungicidas, plaguicidas y fertilizantes); el resultado fue una 
polarización de la agricultura en comercial Vs la de autoconsumo y tradicional y una dependencia de tecnología e  
insumos hacia EUA. 
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ciudades fronterizas  tanto de servicios, viviendas y la generación  de empleos, obligando al gobierno 
mexicano a implementar el Programa de Industrialización de la Frontera Norte, que consistió en la 
instalación de las primeras 12 maquiladoras en 1965, que tendrían  un gran auge y serian grandes 
generadoras de empleos.   
En el periodo de fin del programa de Braceros (1965) a 1986 BBV-Bancomer (2009:16) retomando a 
Massey et al (2002) lo considera un periodo de migración indocumentada, la tasa de detenidos cambia 
de 1 a 1000 en el periodo anterior a 21 por 1000 en 1986, en el periodo se estima que los migrantes 
suman 5.7 millones de los cuales el 81 % eran indocumentados. 
Pero al final de la década perdida4  de México y la apertura de la economía mexicana, el comportamiento 
del fenómeno migratorio de mexicanos a EUA refleja un punto de inflexión, por varios factores, pero 
dominantemente por la  serie de crisis sucesivas en México que tiene como consecuencia el rápido 
crecimiento de la migración de mexicanos al vecino país, migración con características nuevas: magnitud, 
intensidad, modalidades, sitios de cruces, origen de los migrantes y en género. La apreciación del cambio 
en los patrones migratorios de mexicanos a EUA no existe acuerdo, mientras BBV-Bancomer lo ubica a 
partir de 1986, Leite, Angoa y Rodríguez (2009:1) apoyados en un gran número de investigaciones 
consideran que la configuración del nuevo patrón migratorio puede tener como punto de partida  la 
década de los 70s, en lo que sí existe consenso  es en las causas que originan ese cambio: cambios 
estructurales de la economía estadounidense y las sucesivas crisis de la economía mexicana. 
Antes de la década perdida la migración de mexicanos a EUA tenia las siguientes características: en 
términos porcentuales  el total de la población mexicana que residía en EUA sumaba 865 mil personas, 
que equivalía al 1.8%  del total de la población de México, en 2010 equivale al 11% de la población (11.8) 
millones personas -esta cantidad de emigrantes es el 92.5% del total, el otro 7.5% se encuentra repartido 
en el resto del mundo- IDH (2009: 161) ; en cuanto a la intensidad, pasaban unos cuantos miles por año,  
evoluciona a 560 mil de 2000  a 2006; respecto a las características antes de los 80s los migrantes en su 
mayoría eran de los estados de la región tradicional, hoy cobran importancia la zona centro-occidente, 
pero sobre todo la Sur-Sureste por su gran dinamismo  de los últimos años; actualmente ante el 
endurecimiento de las leyes migratorias de EUA, la migración es más permanente que circular, las rutas 
tradicionales pierden importancia y surgen nuevas, cuyas características es que son más costosas y 
peligrosas y para el cruce se manifiesta como creciente la contratación de polleros o coyotes, ya que 
solos es menos probable que sea exitoso el cruce de la frontera. 
Cuadro No. 2, Estados de la República mexicana generadores de migrantes, 2017. 
Entidad Cantidad % Entidad Cantidad % 
Michoacan 101, 767 10.9 Distrito Federal 58. 414 6.2 
Jalisco 79, 211 8.5 0axaca 57 861 6.2 
Guerrero 76, 620 8.2 Veracruz 42, 893 4.6 
Guanajuato 76, 338 8.1 Zacatecas 36, 231 3.9 
Puebla 60.038  6.4 San Luis Potosi 34, 742 3.7 
Fuente: elaboracion propia con datos de BBV-Bancomer 2017. 
                                                          
4
 El concepto década perdida se acuña en Inglaterra y corresponde a la década posterior a la finalización de la 2da 
Guerra Mundial, la observación es que las principales variables económicas y sociales no tuvieron un desempeño 
positivo, ante ello la designaron la “década perdida”. Para el caso mexicano, la década perdida se da de 1976 a 
1986 con un desempeño negativo de las principales variables macroeconómicas del la economía mexicana. 
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En ambos cuadros se registran migrantes que cuentan con matricula consular(documento oficial emitido 
por el gobierno mexicano para registrar a sus ciudadanos en el exterior) 
En la presente ponencia se aborda el análisis de la migración de mexicanos a EUA, con énfasis en la 
Región Tradicional que la configuran nueve estados del Centro Occidente, tomando como referencia la 
clasificación de regiones de CONAPO (2005); los diferentes momentos de la migración de mexicanos a 
EUA son explicados multifactorialmente, con dominancia del factor económico y sintetizados en 
asimetrías y complementariedades de ambas economías, las cuales se pueden expresar en el diferencial 
salarial, las múltiples crisis de la economía mexicana que arrojan al desempleo a miles y millones de 
trabajadores, la inseguridad generalizada agudizada en las últimas decadas; por parte de EUA,  la 
conformación  como sociedad del conocimiento, que requiere que sus trabajadores tengan un alta curva 
de experiencia, pero también requieren de trabajadores inmigrantes de baja calificación para ocupar 
puestos de baja remuneración, el proceso lento pero irreversible  de envejecimiento de  la población 
estadounidense y un modelo de economía mexicana incapaz de generar suficientes  puestos de trabajo 
para sus ciudadanos, aunado a ello el clima generalizado de inseguridad que priva en México. 
El análisis específico  revela que las diferentes regiones generadoras de migrantes a EUA, tienen 
comportamientos similares pero también diferenciados; la Región Tradicional es pionera en la migración 
a EUA, en la actualidad se manifiesta como la más importante en la captación de remesas, y también 
expresa una fuerte dependencia con respecto a las remesas y ante lo adverso del contexto migratorio 
empieza a perder dinamismo, pese a que  tiene una curva de aprendizaje en migración, más consolidada 
que el resto de las regiones. 
Para el caso de México las remesas son uno de los beneficios más evidentes y positivos que aportan los 
migrantes a sus familias sus comunidades y al país, en México, las remesas han reflejado un crecimiento 
sostenido desde 1995 hasta 2007, como impactos negativos de la crisis estadounidense en 2008, 2009 y 
2010 fueron años adversos para este renglón  debido a la crisis que inicia en 4to trimestre de 2007 en el 
sector inmobiliario y de la construcción en EUA, los impactos negativos no se hacen evidentes en 2007 
que fue el mejor año en cuanto a captación de remesas, pero en 2008 disminuye el flujo en 550 millones 
de dólares, para 2009 la caída es más severa porque registra 5, 500 millones de dólares, en 2010 toca 
piso con 21, 304 millones de dólares; a partir de 2011 y hasta 2015 se inicia una lenta pero sostenida 
recuperación en ese rubro; pero es hasta 2016 cuando se alcanza  a rebasar la captación de remesas que  
en 2007 fue de 26, 059 millones de dólares,   para el último año citado la captación de remesas fue de  
26, 972 millones, para 2017 a pesar de los pronósticos sumamente negativos debido a la política 
migratoria de D. Trump observando el comportamiento de la captación de remesa del primer trimestre 
del año, se espera captar 28, 350 millones de dólares; véase gráfico No. 2; lo que demuestra que es más 
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Gráfico No. 2, Evolución de las remesas en México1995-2014 (millones de dólares). 
 
 
Fuente: elaboración con datos de Banco de México y anuario de migración y remesas 2015, 2016; para 2017 es una 
estimación de BBV-Bancomer y BANXICO 2017. 
 
Entre 2003 y 2007, México registró una variación porcentual positiva en la recepción de remesas en 
todas las entidades federativas. Los estados con mayor incremento fueron Sonora, Baja California, 
Yucatán, Tamaulipas, Tlaxcala y Chihuahua, (BBV_Bancomer, 2015:159). Los cinco estados de mejor 
desempeño: Sonora, Baja California, Yucatán, Tamaulipas y Tlaxcala. El caso de Baja California, 
Tamaulipas y Chihuahua se explica por dos factores principales: comparten frontera con EUA y es más 
fácil cruzar, y el clima de inseguridad que priva en México, Yucatán es de reciente incorporación a la 
migración internacional y empieza a cobrar dinamismo en el proceso y Tlaxcala puede ser explicado por 
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Gráfico No.3 Captación de remesas por entidad federativa, México 2016, expresado en millones de dólares 
 
Fuente: Anuario de migración y remesas 2017. 
El grafico No. 3, revela la importancia de la RT en los 3 primeros lugares como captadores de remesas se 
ubican Michoacán, Jalisco y Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas se posicionan en los lugares 10 y 11 
respectivamente, es fundamental mencionar que estos últimos estados son de tipo binacional, si bien es 
cierto que en términos absolutos no se posicionan en los primeros lugares, en términos relativos tienen 
características de estados binacionales. 
b. Regiones de origen de los migrantes mexicanos a EUA 
La globalización plantea una reconfiguración del mundo donde se hacen intensas y dominantes las 
relaciones supra territoriales, las relaciones económicas, comerciales, y culturales se diseñan en y para 
funcionar más allá de las fronteras de cualquier estado nación; este proceso  de manera ideal  parece 
algo neutral, como una dinámica natural  de los procesos modernos de producción, del avance de la 
tecnología en los sistemas de transporte, de comunicación, del conocimiento y en general de la 
configuración lenta pero al fin triunfante de lo que  Omahe K. (1991) llamó el poder de la triada, la 
realidad es que existen contradicciones evidentes, se impulsa la libre circulación de mercancías, del 
conocimiento, pero no la libre circulación de las personas; entonces la globalización tiene fronteras bien 
definidas, no caben en el sistema los analfabetas digitales, ni los que no poseen capital para invertir o 
altos estudios para hacer competitivas a las empresas y a los países receptores,  ni los países que no son 
importantes en el comercio internacional, ni los países que no poseen importantes fuentes de  energía o 
riquezas naturales y el comercio no se hace entre empresas, ni siquiera entre países sino entre bloques 
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En la presente ponencia se aborda  parcialmente la problemática de la migración en  la RT  de México 
que en criterios de CONAPO se conforma por nueve entidades federativas: Aguascalientes, Colima, 
Durango, Gunajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas.  En la época actual lo que se advierte es 
una reconfiguración del mapa migratorio, se  registran varios cambios significativos, como rural-urbano, 
genero, escolaridad, duración de la migración, cruces preferidos, estados de destinos, etc., por ello no es 
posible hacer aseveraciones generales sobre el flujo migratorio de mexicanos, y se compensa con análisis 
regionales, estatales y hasta municipales, que son derivados de generalidades pero que hacen énfasis en 
la especificidades; así el Consejo Nacional de Población (CONAPO) ha establecido una regionalización de 
origen de los migrantes mexicanos; donde cruza criterios geográficos y migratorios para establecer 
cuatro regiones: Tradicional, Norte, Centro y Sur-Sureste. 
La región Tradicional destaca por ser el origen principal de la corriente migratoria mexicana a EUA, se 
conforma por nueve entidades del centro-occidente del país: Aguascalientes, Colima, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, que han establecido vínculos 
históricos con algunos estados y regiones estadounidenses mediante la continua e ininterrumpida 
migración de sus habitantes. Todas estas entidades presentan una larga tradición migratoria a EUA. Su 
relevancia en la participación del flujo migratorio salta a la vista en el  periodo 1995-2000, el 47% de los 
migrantes mexicanos a EUA son originarios de esta región; sin embargo, va perdiendo dinamismo, 
probablemente por el endurecimiento de  las políticas anti-inmigrantes de EUA  y también por el gran 
dinamismo de las otras regiones, particularmente la Sur Sureste; ya que en 2010 se nota la pérdida de 
dinamismo en el proceso de  la migración nacional participan regionalmente con el 40% del flujo 
migratorio nacional.   
La Región Norte  históricamente ha tenido una participación significativa en el flujo migratorio a EUA, 
aunque no con la intensidad de la  región Tradicional. Es además receptora de grandes flujos migratorios 
provenientes del interior del país y de aquellos migrantes mexicanos que son devueltos por las 
autoridades migratorias estadounidenses, pues seis de las ocho entidades que la componen tienen 
frontera con Estados Unidos: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. 
Incluye, además, dos estados que mantienen vínculos geográficos y migratorios con los estados 
fronterizos: Baja California Sur y Sinaloa. Otro rasgo característico de esta región es la migración 
transfronteriza (commuters-viajeros), es decir, personas que viven y/o trabajan en ambos lados de la 
frontera. De ahí que esta región presente una dinámica migratoria muy diferente a la observada en otras 
regiones del país. Para el periodo 1995-2000 participaba con el 13% del flujo migratorio nacional, para 
2005-2010 se mantiene en el porcentaje.  
La Región Centro se distingue por un fuerte dinamismo migratorio, sobre todo a partir de la década de 
1980. Se conforma por las entidades de Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Distrito Federal y 
el Estado de México. Es notorio el caso de Morelos, el cual ha llamado la atención de los especialistas e 
investigadores del fenómeno migratorio porque en los últimos años ha incrementado sostenidamente su 
aporte al flujo migratorio internacional. Algo similar sucedió en el estado de Hidalgo, donde la migración 
involucra a un número cada vez mayor de municipios y comunidades. Según el censo de 2010, el aporte 
de la Región Central a la migración México-Estados Unidos fue de 27 %  entre 1995-2000 y 2005 y 2010; 
Zúñiga et al (2005: 18);  tiene importancia relativa pero no tanto de manera absoluta, debido a la 
magnitud de población de Estado de México y Distrito Federal principalmente; otra mención al 
comportamiento de algunos estados como, Estado de México y Distrito Federal  que en el pasado 
remoto y reciente han sido captadores netos de migrantes y hoy son generadores importantes de los 
mismos. 
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La Región Sur-Sureste incluye a ocho entidades federativas: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Esta región se distingue por su reciente incorporación a la 
migración hacia EUA, la cual inicia, fundamentalmente, a partir de la década de 1990, con excepción de 
Guerrero y Oaxaca, cuyos orígenes se remontan a los años cuarenta en el contexto del Programa 
Bracero. Estas dos entidades se distinguen, además, por su constante participación en la migración 
interna que se dirige a las grandes ciudades del país, y al corredor agrícola del Pacífico. En la región 
destacan, además de Guerrero y Oaxaca, los estados de Chiapas y Veracruz, los cuales experimentaron 
un crecimiento migratorio notorio durante la primera década del siglo XXI. En el año 2000, esta región 
aportó 15 %  de los migrantes mexicanos a Estados Unidos y, en 2010, esta cifra aumentó a 20 %, según 
datos censales. La región Sur-Sureste se encuentra en una etapa inicial del proceso migratorio, pero 
puede seguir aumentado su participación. Diversos factores pueden influir en la consolidación de los 
flujos migratorios en esta región: el desarrollo y reafirmación de redes sociales y la introducción de 
sistemas de reclutamiento de mano de obra mediante el sistema de visas H2A en los estados de Veracruz 
y Tabasco. Asimismo, la migración centroamericana de tránsito puede convertirse en un elemento 
catalizador de la migración internacional en algunas comunidades del sureste mexicano, Zúñiga et al 
(2005:18); en esta región también destaca su origen rural, y su abundante población indígena. 
Mapa No. 1, ubicación de las regiones generadoras de migrantes en México. 
 
Fuente: Elaboración propia, con datos de CONAPO 2005 
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IV.  Análisis de la migración de mexicanos a EUA en la RT de México 
En la presente ponencia se aborda el análisis de la migración de mexicanos a EUA, con énfasis en la 
Región Tradicional que la configuran nueve estados del Centro Occidente, tomando como referencia la 
clasificación de regiones de CONAPO (2005); los diferentes momentos de la migración de mexicanos a 
EUA son explicados multifactorialmente, con dominancia del factor económico y sintetizados en 
asimetrías y complementariedades de ambas economías, las cuales se pueden expresar en el diferencial 
salarial, las múltiples crisis de la economía mexicana que arrojan al desempleo a miles y millones de 
trabajadores, la inseguridad generalizada agudizada en las últimas decadas; por parte de EUA,  la 
conformación  como sociedad del conocimiento, que requiere que sus trabajadores tengan un alta curva 
de conocimiento, pero también requieren de trabajadores inmigrantes de baja calificación para ocupar 
puestos de baja remuneración, el proceso lento pero irreversible  de envejecimiento de  la población 
estadounidense y un modelo de economía mexicana incapaz de generar suficientes  puestos de trabajo 
para sus ciudadanos, aunado a ello el clima generalizado de inseguridad que priva en México. 
El análisis específico  revela que las diferentes regiones generadoras de migrantes a EUA, tienen 
comportamientos similares pero también diferenciados; la Región Tradicional es pionera en la migración 
a EUA, en la actualidad se manifiesta como la más importante en la captación de remesas, y también 
expresa una fuerte dependencia con respecto a las remesas y ante lo adverso del contexto migratorio 
empieza a perder dinamismo, pese a que  tiene una curva de aprendizaje en migración, más consolidada 
que el resto de las regiones. La Región Tradicional desde el inicio del proceso de migración de mexicanos 
a EUA, ha sido importante tanto en el número de migrantes como en la captación de remesas, cabe 
resaltar que aunque Jalisco es el estado con un número mayor de migrantes, Michoacán es él tiene 
mayor grado de dependencia con respecto a las remesas como porcentaje del PIB-estatal; mención 
aparte merecen los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, porque aunque el número absoluto de 
migrantes no es espectacular,  en términos relativos si lo es, lo que les da características de   
configuración de estados binacionales. Estas cifras corresponden a los migrantes que cuentan con  
matricula consular que es un documento oficial emitido por el gobierno de México para acreditar a sus 
ciudadanos en el exterior, (BBV-Bancomer, 2015:58). La migración en la RT lleva por lo menos 80 años de 
historia, una brillante definición de cómo este fenómeno se ha convertido en una parte de la cultura 
regional, es un fragmento que recoge que expresa lo arraigado que se encuentra el proceso migratorio 
en los estados de la RT… “Antes las mujeres lloraban cuando sus maridos se iban al norte, ahora lloran 
cuando no se van”. 
La existencia de la migración de mexicanos a EUA se explica por multifactores, uno de ellos es la violencia 
e inseguridad, así lo manifiesta Alarcón (2016) …Un señor zacatecano nos habló sobre la violencia: “hay 
una situación muy delicada en Zacatecas, no hay ninguna seguridad en el pueblo. Están secuestrando 
personas. Lo que me preocupa es que el pueblo se está armando, los campesinos se están armando para 
defenderse. 
La RT acumula 27, 540, 590 habitantes que equivales al 23% de la población de México, es una region no 
tan intensamente poblada, aunque estado como Jalisco, Guanajuato y Michoacán concentran el 66.3 % 
de la población regional; en cuanto a la intensidad migratoria, la RT siempre ha sido importante, a partir 
del año 2000 ha observado un comportamiento a la baja, sin embargo estados como Colima, Nayarit, 
Michoacan, jalisco y Guanajuato aún mantienen una alta intensidad migratoria. A nivel nacional el 
porcentaje de población analfabeta  es de 5.5%, en el analisis regional los estados Aguascalientes, 
Durango y Jalisco estan por debajo de la media nacional, lo cual es positivo; pero los estados  de 
Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán estan por arriba de la media. La competitividad de las personas, 
de las empresas y  de los países se finca en la productividad y esta se logra con formación de capital 
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intelectual, en el ámbito nacional el porcentaje de población con educación superior es de 23.2% (INEGI, 
2018) ningun estado de la RT alcanza la media nacional, los estados que mas cerca se ubican son 
Aguascalientes y Colima. En el periodo 2010-2014 la migración a EUA tiene una tendencia a la 
disminución, sien embargo, aguascalientes, Colima y  Nayarit tienen un modesto crecimiento, Michoacán 
se mantiene y el resto disminuye ligeramente. Veáse cuadro No. 










 2010 2014 
Aguascalientes 1, 312, 544 0.7 2.59 20.7 86.5 89.6 
Colima 712, 235 1.5 3.88 22.0 88.2 82.9 
Durango 1, 754, 754 0.8 3.15 16.7 94.8 93.6 
Guanajuato 5, 853677 1.0 6.35 13.2 97.1 97.1 
Jalisco 7, 844, 830 1.1 3.52 19.0 91.7 83.0 
Michoacan 4, 584, 471 1.2 8.27 13.3 98.2 98.2 
Nayarit 1, 181, 050 1.4 5.04 18.7 94.2 97.6 
San Luis Potosí 2, 717, 820 0.8 6.28 16.7 96.0 95.1 
Zacatecas 1, 579, 209 1.4 4.39 15.0 97.8 96.3 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2018) y CONAPO (2014) 
 
Cuadro No. 4, Estados de la Unión que son receptores de migrantes, nivel nacional, 2017 
Entidas Cantidad % Entidad  Cantidad % 
California 332, 810 35.5 Nueva York 27, 084 2.9 
Texas 200, 627 21.4 Georgia 25, 916 2.8 
Illinois 71, 870 7.7 Colorado 18, 829 2.0 
Carolina del N 29, 104 3.1 Nevada 18, 362 2.0 
Florida 28, 045 3.0    
Fuente: elaboracion propia con datos de BBV-Bancomer 2017. 
 
Cuadro No.5, Estados receptores de los migrantes de la región tradicional, México 2015. 
Entidad 
Estado de origen 
Estado de 
destino 
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Fuente: elaboración propia con datos de BBV-Bancomer 2015 
Históricamente los migrantes mexicanos han tenido preferencia por migrar a EUA, BBV_Bancomer 
(2017) registra que el 98.4% de los migrantes mexicanos tienen como destino ese país, en cuanto a los 
estados receptores de la Unión destacan  California, Texas, tan importantes son estos estados que de 
acuerdo con BBV-Bancomer 2017 son receptores del 48.3% de los inmigrantes mexicanos y BBV-
BANCOMER- (2017) detecta un aumento a 58.8 %;  Arizona que con la puesta en marcha de la ley 
antiinmigrante SB-1070, logra una disminución de 950 mil inmigrantes a 600 mil, es desplazada por 
Illinois, en la actualidad esos estados tradicionales que han sido receptores de migrantes mexicanos 
siguen siendo de crucial importancia, pero han surgido estados que actualmente cobran importancia 
como son Illinois, North Carolina, Florida, New York, Georgia y Colorado, entre otros; esta 
reconfiguración obedece a que se dieron eventos negativos como fueron el de septiembre de 2001, el 
surgimiento de la ley SB-1070 en Arizona y posteriormente como efecto cascada otras muchas y la crisis 
inmobiliaria que surge en el cuarto trimestre de 2007, que se prolonga en 2008 y 2009, que se expande a 
otros sectores como el financiero y a otros países; los efectos de la crisis fueron negativos para la 
economía en general  pero más para los inmigrantes mexicanos que sufrieron una tasa de desempleo de 
12.8%, para sortear la crisis, los inmigrantes mexicanos se desplazaron a estados donde la persecución 
no era tan aguda y existiera trabajo, los mexicanos trabajan en lo que sea y por lo que sea.  
En cuanto a los estados de destino de la RT la mayoría de los estados siguen la tendencia de la migración 
nacional se tiene gran preferencia por California y Texas, los estados de Colima, Jalisco y Nayarit que 
tienen una concentración en California muy por arriba de la media nacional; cabe destacar a Durango, 
Guanajuato y San Lui Potosí que tienen como preferencia en primer lugar de destino a Texas, 
diferenciándose de la media nacional que la tienen como segunda preferencia; también es importante 
señalar que Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas tienen un porcentaje arriba del 20 % de sus 
migrantes en el renglón de otros estados, lo que significa una diversificación de destinos. Tomando como 
referencia a CONAPO (2015) los nueve estados de la RT en la década de 1990-2000 tuvieron una 
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intensidad migratoria creciente, sin embargo, a partir de 2001 esa intensidad decrece significativamente, 
aunque estados como Aguascalientes, Nayarit y Michoacán registran crecimiento moderado. Acerca de 
los estados de la Unión de preferencia para trabajar, para lo migrantes de esta región, son  California  
41%, Texas 23%, estos estados son receptores del 65% de los migrantes de la zona tradicional; sin 
embargo esto es un promedio, pero hay que hacer mención de los migrantes de Colima que el 70% 
tienen como destino California, Nayarit el 69%, Jalisco 61% y Michoacán el 53%; de los estados de la 
región que menos  lo prefieren, Aguascalientes y Guanajuato con 27%, Durango con 24% y San Luis 
Potosí con 5%. 
V. Perspectivas de la migración de mexicanos a EUA 
El contexto para los migrantes en general y los de la RT son bastante desalentadores, en EUA se 
estableció un presidente que tiene una concepción negativa de los inmigrantes, propone la construcción 
de un muro el cual tiene  que pagar el gobierno mexicano, el gobierno mexicano no pasa de la mera 
retórica de defender a los inmigrantes, de protestar por la construcción del muro; desde la academia se 
tiene una visión más nítida, pero los investigadores no dictan políticas públicas, la miopía del gobierno si 
lo hace; Taracena (2018) catedrática de la Universidad Ibero-Americana (UIA) interpreta que el proyecto 
del muro es un mensaje  a los latinoamericanos, los externos y en especial a los mexicanos, no nos 
quieren en su perfil de  nación y se proyectan como una amenaza; pero de inmediato precisa que las 
políticas migratorias son de carácter interno …”no puedes impedir que un vecino construya una barda en 
su jardín”; pero lo que sí se puede hacer es  resolver los problemas de carácter interno para que la gente 
no se vaya, La Jornada (26/jun/2018)).  Esos problemas internos a resolver son que el modelo económico 
genere suficientes empleos y con remuneración adecuados tal que los mexicanos decidan quedarse en 
México, abatir el clima de inseguridad generalizada que no hace atractivo el país ni para los trabajadores 
ni para sus familias, invertir suficientes recursos en Ciencia y Desarrollo tal que los investigadores de alto 
nivel vean atractivo trabajar en investigar en México.  
Hablar de la migración internacional de México, es hablar de la migración a EUA ya que el 98% de 
migrantes tienen como destino ese país. ¿Por sé qué van? 
a) Por la situación de la economía mexicana que estructuralmente no ha sido capaz de generar los 
empleos suficientes y con adecuada remuneración para los mexicanos que año con año están en 
condiciones de incorporarse al mercado laboral, las crisis recurrentes (1976, 1982, 1994-95 Y 
2008-2009), de los últimos tiempos que han generado incertidumbre. 
b) Se dirigen a EUA porque a pesar de la retórica racista y xenófoba del gobierno estadounidense, 
existe oferta de cierto tipo de trabajo, se les asigna un salario mucho menor que a los nativos, 
los colocan en trabajos sucios, peligrosos y de baja remuneración; existe en la sociedad de EUA 
un proceso lento pero irreversible de envejecimiento de la población; no se les otorgan 
seguridad social y no reciben paga en el periodo de prueba. 
Se espera que ante un contexto tan adverso se incremente la violencia física, racista y laboral contra los 
inmigrantes mexicanos, el odio y la xenofobia propicia la pauperización de las condiciones laborales. 
Aunque ante una situación de extrema competencia la discriminación no sólo es de esperarse de la 
población nativa; sino que puede extenderse a la discriminación de la población de la RSS por los 
inmigrantes de Jalisco, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato, como ya se ha detectado. 
Parece ser que la política migratoria del actual gobierno de EUA tiene como objetivo revertir el 
incremento de la población hispana y específicamente de la población mexicana; en el mediano y largo 
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plazo crecerá la población asiática, que de hecho ya se viene dando, en un pasado cercano equivalía al 
1% de la población inmigrante, en el presente son el 6% y se proyecta que para 2065 serán el 14% 
También crecerá la migración de mexicanos de alta calificación (especialidad, maestría y doctorado), 
también de las personas que posean capital para emprender negocios, serán aceptados los que posean 
el dominio del idioma inglés, los que se enrolen en las fuerzas armadas y los que se ciñan a la dinámica 
de funcionamiento del programa bracero. 
Tanto el gobierno de EUA como los nativos piensan que los mexicanos son poseedores y ejecutores de 
actividades sociales y culturales altamente perniciosas que contaminan y absorben a los nativos. 
La RT disminuye su desempeño migratorio a pesar de que se espera que los inmigrantes de la región 
tienen más medios para cruzar y permanecer en EUA, cuentan con redes sociales más consolidadas, una 
curva de experiencia de aproximadamente 80 años, su freno y descenso en la dinámica migratoria se 
explica como un impacto negativo de la política migratoria de EUA; mientras que las regiones Centro y 
sobre todo la RSS a pesar de que se enfrentan a situaciones más adversas, aun así están mejor allá que 
en sus comunidades de origen. 
VI. Conclusiones 
La globalización  plantea a la migración como uno de los grandes problemas a gestionar tanto por los 
países generadores, como por los receptores, los organismos internacionales, los investigadores; pero 
sobre todo para los migrantes, sus familias y sus comunidades. 
La migración internacional ha pasado altibajos como resultado de las crisis económicas en los países 
receptores, sin embargo su crecimiento no se detiene, las consecuencias son positivas y negativas, 
aunque debieran ser abrumadoramente positivas, una de las consecuencias positivas de la migración es 
que los países generadores de migrantes encuentran válvulas de escape para sus deficiencias 
estructurales en la generación de empleos; para los países receptores suplen sus carencias de brazos 
ante el  proceso de envejecimiento de su población o  ante la ocupación de la población nativa en 
sectores de alto conocimiento  y de mejor remuneración. 
La migración de mexicanos históricamente se ha  dirigido a EUA, hoy los mexicanos ya son el principal 
estrato en la población estadounidense, las cuatro regiones generadores de migrantes tienen 
comportamientos generales pero también específicos, en cuanto a las remesas estas son una de las 
aportadoras más importantes de divisas para el país, alivian la pobreza, y la falta estructural de empleos. 
La migración en la RT aún existen tres estados en los primeros lugares en la captación de remesas, San 
Luís  Potosí y Zacatecas con características de estados binacionales, por el peso que tienen las remesas 
captadas por sus migrantes como porcentaje del PIB estatal; la RT con una tradición de 
aproximadamente 80 años, con redes sociales consolidas, con migrantes de primera, segunda y tercera 
generación y con mas recursos para el cruce la frontera y la permanencia en EUA, ante lo adverso de las 
condiciones tanto para cuzar, como para permanecer en EUA no obstante que aún ocupan los primeros 
lugares; pierden dinamismo ante el rapido crecimiento de otras regiones, especificamente de la RSS, 
ante ello en situacion desesperada aplican prácticas xenofobas y de discriminación ante sus 
connacionales y de otras nacionalidades. 
Se concluye que hacer generalizaciones de la migración de mexicanos a EUA es demasiado arriesgado y 
que se tienen que hacer aseveraciones en base a investigaciones más puntuales que reflejen más 
adecuadamente las variables determinantes de la migración hacia EUA. 
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